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Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai sejak bulan Juli 
tahun 2005, karena masyarakat miskin mengalami putus sekolah tidak punya 
biaya untuk sekolah yang lebih tinggi. Program BOS bertujuan untuk 
mewujudkan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, maka peserta didik di 
tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional 
sekolah. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS mengalami peningkatan 
biaya satuan dan perubahan mekanisme penyaluran. Dalam mekanisme 
penyaluran yang baru tersebut tentu ada kesulitan dan keluhan dari pihak 
sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 
dokumentasi. Sumber data terdiri dari informan dan dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian. Metode penarikan sampel bersifat purposive 
sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat 
dipercaya menjadi sumber data. Uji validitas menggunakan trianggulasi data 
yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data 
adalah analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta dalam program BOS tahun 2015 sudah baik. Hal ini 
dapat dilihat dari empat indikator, yaitu : (i)Efektivitas: program BOS sangat 
efektif guna membiayai pendidikan untuk meringankan beban masyarakat, 
(ii)Responsivitas: tindakan dinas beserta sekolah untuk memberikan kepuasan 
pelayanan dengan membentuk komite dan dirapatkan kepada orang tua siswa 
(iii)Responsibilitas: BOS telah tepat sasaran sesuai petunjuk teknis, dan 
(iv)Akuntabilitas:  pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan BOS ialah 
kepala sekolah, bendahara, dan komite. Terkait mengenai hal tersebut penulis 
memberikan saran agar tiap sekolah menambah tenaga kerja untuk tim IT, 
perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan untuk para pegawai pelaksana, dan 
perlakuan tegas oleh dikpora berupa sanksi bagi sekolah yang belum membuat 
laporan secara tepat waktu. 
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School Operating Grant (BOS) Program had been started since July 2005, 
because poor people dropped out of school do not have the funds to a higher school. 
Purpose of BOS program to create a high-quality compulsory 9-year learning; 
therefore the students in elementary education level would be exempted from the 
school operating cost burden. Since 2012 the distribution of BOS fund increased in 
unit cost and changed in distribution mechanism. In the new distribution mechanism, 
there is of course difficulty encountered and complaint from the schools to the 
Education, Youth and Sport Service.  
The research method used in this research was descriptive qualitative method 
with interview and documentation as technique of collecting data. The data source 
consisted of informant and documents relevant to the study. The sampling method 
used was purposive sampling one, by selecting the informant considered as 
knowledgeable and reliable to be data source. Data validation was carried out using 
data triangulation, by examining the similar data from various sources. Technique of 
analyzing data was interactive one, consisting of three components: data reduction, 
data display, and conclusion drawing. 
The result of research showed the Performance of Education, Youth and Sport 
Service in School Operating Grant Program in Public Junior High Schools in 2015 
Fiscal Year had been good. It could be seen from four indicators: (i) effectiveness: 
BOS program was very effective to fund education education to ease the burden on 
the public, (ii) responsiveness: the service along with the school attempted to provide 
service satisfaction by establishing a committee and discussing it with students 
parents, (ii) responsibility: the BOS program had been appropriate target 
corresponding to technical instruction, and (iv) accountability: the party responsible 
for the implementation of BOS was the headmaster, treasurer, and committee. 
Related about the authors give advice to each school adds to labor for the IT team, 
should be held socialization and training for executive employees, and assertive 
treatment by Dikpora sanctions for schools that have not made the report in a timely 
manner. 
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